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SELUK BELUK KUTIPAN, PARAFRASE DAN RINGKASAN 
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Apa bedanya? 
 Kutipan bersifat orisinil, sesuai dokumen sumber dengan menggunakan kata-kata penulis 
aslinya.  
 Parafrase memasukkan isi wacana dari teks sumber dengan menggunakan kalimat kita 
sendiri. Lazimnya lebih pendek dibandingkan teks asli, tetapi memuat cakupan yang lebih 
luas dan sedikit lebih padat.  
 Ringkasan memuat ide pokok penulis dengan kalimat kita sendiri, dengan hanya 
menunjukkan gagasan utama. Jauh lebih pendek daripada versi aslinya dan mengulas garis 
besar materi sumber. 
 
Apa gunanya? 
 Menambah support  untuk menguatkan claims dan menambah kredibilitas tulisan 
 Mengarahkan pembaca pada karya yang terkait dengan topik tulisan kita  
 Menunjukkan contoh beberapa sudut pandang pada subyek terkait 
 Menarik perhatian pembaca pada posisi pendapat yang kita tawarkan 
 Menegaskan kalimat dengan cara mengutip kalimat aslinya  
 Menunjukkan pemisahan antara kalimat dari penulis asli dan kalimat yang merupakan 
pendapat kita  
 Meluaskan atau memperdalam pembahasan dalam tulisan kita 
 
Bagaimana caranya? 
 Baca seluruh teks, catat hal-hal penting dan ide pokoknya.  
 Ringkaslah dengan menggunakan kalimatmu sendiri.  
 Parafrase poin penting yang muncul pada teks.  
 Cari kata, frase atau kalimat yang menurut anda perlu dikutip langsung.  
 
Contoh kutipan: 
“I have a dream” 
--Martin Luther King 
 
Parafrase itu penting karena....    
 Lebih baik daripada mengutip informasi dari sumber yang bersifat umum. 
 Dapat membantu mengendalikan keinginan untuk terlalu banyak mengutip. 
 Dengan memparafrase akan membantu memahami isi naskah asli secara utuh. 
  
6 langkah sukses memparafrase 
1. Baca beberapa kali sampai isi naskah dipahami betul. 
2. Tulislah kalimat parafrase di lembar lain/kartu parafrase. 
3. Pada kartu/lembar parafrase beri kata kunci untuk memudahkan pencariannya nanti. 
4. Periksa kembali apakah versi anda telah menjelaskan secara akurat informasi penting  dari 
teks asli. 
5. Gunakan tanda kutip pada istilah yang anda anggap unik. 
6. Tulis pada kartu/lembar parafrase sumber nformasi (termasuk halaman) . 
 
Ringkasan, dengan cara 
 Mencatat nama penulis, judul, tahun publikasi dan sumbernya. 
 Baca dengan seksama. Catat sub judulnya, atau bagilah teks menjadai beberapa bagian. 
 Apabila menemui kata-kata sulit, gunakan kamus. Untuk teks yang ‘berat’ ulangi pembacaan. 
 Perhatikan secara khusus paragraf awal dan akhir untuk mengenali ide pokoknya. 
 Idenfikasi ide pokok setiap paragraf. 
 Temukan evidence yang menjadi support masing-masing ide pokok. 
 Catat identitas teks: nama penulis, judul, tahun publikasi dan ide pokoknya.  
 
Kapan disebut PLAGIAT? 
Jika menggunakan kalimat penulis asli tanpa mencantumkan sumbernya 
Untuk itu harus disebut sumbernya jika menggunakan: 
 Opini, gagasan dan teori orang lain. 
 Fakta, statistik, gambar –informasi apapun- yang bukan termasuk pengetahuan umum. 
 Kutipan orang lain 
 Parafrase orang lain.  
 
Baik atau Buruk? 
ORIGINAL text, sumber Lizzie Borden: A Case Book of Family and Crime in the 1890s (Joyce Williams 
dkk.): 
 The rise of industry, the growth of cities, and the expansion of the population were the 
three great developments of late nineteenth century American history. As new, larger, 
steam-powered factories became a feature of the American landscape in the East, they 
transformed farm hands into industrial laborers, and provided jobs for a rising tide of 
immigrants. With industry came urbanization the growth of large cities (like Fall River, 
Massachusetts, where the Bordens lived) which became the centers of production as well 
as of commerce and trade. 
Berikut ini hasil parafrase yang baik atau buruk? 
 The increase of industry, the growth of cities, and the explosion of the population were 
three large factors of nineteenth century America. As steam-driven companies became 
more visible in the eastern part of the country, they changed farm hands into factory 
workers and provided jobs for the large wave of immigrants. With industry came the 
growth of large cities like Fall River where the Bordens lived which turned into centers of 
commerce and trade as well as production. 
Amati 
 Kalimat mana yang diubah dari versi aslinya? 
 Adakah sitasi terkait ide atau fakta yang disebutkan? 
Bagaimana parafrase yang baik? 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
 Berterima atau Tidak? 
ORIGINAL text dari hal.1  Lizzie Borden: A Case Book of Family and Crime in the 1890s (Joyce Williams 
dkk.): 
 The rise of industry, the growth of cities, and the expansion of the population were the three 
great developments of late nineteenth century American history. As new, larger, steam-
powered factories became a feature of the American landscape in the East, they 
transformed farm hands into industrial laborers, and provided jobs for a rising tide of 
immigrants. With industry came urbanization the growth of large cities (like Fall River, 
Massachusetts, where the Bordens lived) which became the centers of production as well as 
of commerce and trade 
 
Apakah parafrase berikut berterima? 
Fall River, where the Borden family lived, was typical of northeastern industrial cities of the 
nineteenth century. Steam-powered production had shifted labor from agriculture to 
manufacturing, and as immigrants arrived in the US, they found work in these new factories. 
As a result, populations grew, and large urban areas arose. Fall River was one of these 
manufacturing and commercial centers (Williams 1). 
 
Sebutkan alasannya:  ............................................................................................................................ 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
 
Teknik Parafrase 
1. Change from a Clause to a Phrase (or vice versa) 
After he studied, John took a nap. 
After studying, John took a nap. 
 
2. Change from Quoted Speech to Indirect Speech (or vice versa) 
Mr. Lee said, “I am ready for lunch.” 
Mr. Lee said he was ready for lunch. 
3. Change from Active Voice to Passive Voice (or vice versa) 
A hotel employee will carry your bags. 
Your bags will be carried by a hotel employee. 
4. Change to Synonyms 
The stallion was content with the mare. 
The male horse was happy with the female horse.  
5. Change Word Forms 
GROG is an accurate typist. 
GROG types accurately. 
 
 Combine Techniques: Change to a phrase & add synonyms or definitions 
After he ate lunch, Mike took a nap. 
After eating lunch, Mike slept a little. 
 Combine Techniques: Change to a phrase & add synonyms or definitions 
The house that is across the street is old. 
The house across the street is old. 
The house on the other side of the street is old. 
The dwelling on the other side of the road is ancient. 
 Change transitions and word forms 
Although it was raining, Bob walked to work. 
It was raining, but Bob walked to work. 
It was raining; however, Bob walked to work. 
  
Sumber: 
http://owl.english.purdue.edu/handouts/research/r_quotprsum.html 
 
 
 LATIHAN 
1. Kumpulkan referensi yang terkait materi tulisan anda. 
2. Kategorikan berdasarkan jenis sumber: primer (artikel jurnal), media massa (koran, majalah 
baik cetak maupun daring), dan lainnya. 
3. Garis bawahi kalimat yang relevan dengan topik anda 
4. Catat kalimat yang anda temukan pada no. 3 di kolom berikut yang menurut anda termasuk 
support faktual 
No. Sumber Kalimat dalam teks Parafrase 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
5. Tuliskan kalimat pada kolom berikut yang menurut anda termasuk support yang berupa 
kutipan expert opinion atau kalimat yang memiliki keunikan.    
No. Sumber Kalimat kutipan  Untuk support pada 
kalimat topik: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
